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???、???? ?ー???? ?? ?? ????? ?
????? ? ?? 、?? ? ?ー、????????、??? ? 、?? 。?っ 、 、 ーっ? ? ?、 ィ? ?ー???? ???? ?? ??、 。
???、?????????????、? ー? ??ィ
? ?ー?、 ? ? ー ??????????? ????? ?? ?? 、 、 、????? 。
??ィ???? ?ー? 、 ? 、?
????? ?っ 。 、????????、? ? ? 。?、?? ー 、 ?ー 、 ー????? っ ? 、???? ?、 っ 。 ー?? ?? ? 。 、??? ? ? ? 、 ???? 、 、 、 。 、
?????????????????????????????????、?? ? ?ー???????? 、? ? ? ?? ???? ? 。 、?? ? 。 、 ? っ 、???? 、??、 ? 。 ? 、???? ? ょ 、?? ??? ?? 。
???????????
???????????????、「 ??????????」 ??
???。
????? 、 ??、 ? ?
????? 、??????? ? 、 ?? ? っ??? ??? ?? 。
????、?????? ?、? ???っ ??。
????? 。 ? ? ? 。? ??????っ?????、 。?????? 、??? 、 ? 。????? 、 『 』??。 ? 、 ッ 、??? ? ?
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??、???????????????????????????????? 。
???、?????????????????????????
???。? ? っ ?? ??? ? ??? っ????。? ?、? ????っ? 。 、? ??????、 ? ? 、?? ?? ? ? 、? ? 。
???、「 ??」 ??っ?、??? ??????っ ??。?
????? ? 、 、??? 、 ? っ?? 。 ?、 ? っ 、 ? ?????、? ? 、 『 』?? ?? ? ? 。????? ?、???、 っ 、?っ? ? 。 、???? ??、 っ????? ? ? っ ? ????。? ? 、 ??? っ?、 、 ? 、????? ? 。????? 、? 、
??????????????????。???、????????、?? ? ? ? ? ????????? 。 、 っ 、 ? っ??? ? ? ??? ? ?、? ??っ?、????? っ 、 ? ????? 。
??、??、???????????????????、???
????? ?。 、「??????、?? 、?????。 っ 。????? 、?? 、 」ー???? 。
????、????、???????? ???????。 ?
??、??? ? 、 っ???? 、??? ?????? ? 。 、??っ?、 ? ? 。 、?、??? 、??? ? 、 、 ???? 。 、????? ? っ ???? ?? ?? 。 「
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???」???????、?????、???????????、????? ? ????っ????????? ???? ??????? 。
???、??????????????、??????????
????? 。? 、 ??? ??、 ? 、 ?????。 、????? っ?? 。
?????????????????、?? ????? ?
????ょ 。 、? 、 ? っ???、 ????? ?っ っ ょ 。
?????、? 、
????? 。 ?? 、?。?? ? ? ? 、 、 、?っ? 」 、「 っ 」 、「????? ?っ ? ?」 。????、 ? ? 、???? 、???? 。
?????、????????ょ??。?? ?「 ??
??っ?? 」 、「 ? 」??。?????っ?、?。??? ょ 。
?????「 ???」?
??????「 ???」???????????、??、???
?????、?????????????????、?????????、 ??? ? ? ? 、 ? ? ?????????「 ? 」??、 ?「 ?」? ??、? ??「 ? ?」??? ? 、 ? 。 、?ッ ? ?ェー ー ???、 ???「 ? ?」????ィ???ィ ? ? ィ ィ???? ?? ? 「 」????? ? 。
??、????????????????っ?、???
????? っ 。 、????? ??、 ? ?????? ?っ 。
?????????? ? 、
????? 。 、????? ? 、 、 ????? 。 ? 、 ?っ? 、??????? ???????? っ ????? 、 、?? ? ??ッ? 、??。? 、
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???????????????、? ???????????????????、 ? 、 ? ? ??? ? ? 。
????????????????、????? ?ー?????
????? ? ? ?っ?、? ????? ? ? ?。?? 、 ? 、???っ 、??っ ? ?っ? ???? ?? ????っ??、 ? 。????? っ 、???? ? ?、?? ??????、 ? 、??、 ? 。
????、?????????、「 ??」 ??????? 、
????? ? ? 。 、 、 ?、??????「 ? 」 、 「 」?「 ? ?」 、 、 、???? 「 ?」 。
??、?ョ????ェ?ー、 ? ??、?????、????
?、??? ? ? 、 ー??、?? ???? ? 、 、????? ? 、 「 」 、 ?
???????????????、????????、???????「 ? 」 ? ?? 。 ?? 、? 、 ???? ??。??? 、 ???? 、?? ??? ?っ? ???? ? 、 「 」????? ? 、 ? っょ? 。 、 、????? ? ?????? ??? ? 。 、????? 「 」?、??? 、? ? 「 」????? 。 「 」?、? ? ? 。??????、?????????????????、????????????。?? ??、 、??? 、っ ? 。???????????、?????????????????
?。????? ? 。????? ???、 ????、? ? 、 。??、 ? ? ?
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?????。??、???????????、???????????、??????? ???、? ? ??? ??、???????? 、 ? 、 ????。 、 ? 。??? 、 、????。
?????、???????????。???????????
????? ? 、 ?? 、???? ???? ?? 。 、??? 、 。???? ? 「 ? 」 。
????????????? ?、???? ??? ? ?
????? 。 ? 、?? ?、 ?? 、 、
???????。???、????????、??????????、?? ?っ 「 」? ???? ?? 。? ???????????????、?????っ?????。?っ?、???? 、 ? ? 、 っ???? ? ? 。 ? 、??? ?? ?? 、????? 、 。???、??????、??????????、???????
???、??????? 、 ? ??。? 、 ? ?、 ? 、????? 。っ 、???? 、 ? 、「 」??「 ? 」 ? 、 、 、???? ? 、 。
????????「???」??????、???? ?
??????? 、 、 「 」???? 、 ?っ ?ょ 。???っ? 、??? 。? っ 、???? 、 っ 、
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??????????????????ょ?。
???、???????????、?????、???????
???っ? ???? 。? ???、?????????????? ?????、 、 ? ??????? 。 、 、???? 、 、 っ 、???? 。 ?、??? 。 、???? ???、?? ?、 、????? ?
????????????、???????っ???? ?
????。 っ っ 、?、?? ????、 ?っ ?????? ? 。 っ 、?? っ? ? 、 ? 、 っ??? 、 、『 』???? ????? ?? 。 、???? ???? 。 、????? ? っ 、???。 「 ?
???????っ??????」????????????。?????、 ?? ? ?、? ? ???、???? ????? 。 、 ? 、??? ? 、 ???。 ? っ???。? ????????、???????????????、??????????? 「 」 。 、 っ???? ? ? 。
???????????????、????????????。
?????っ?、??? っ 、??「 」?
????
「 ??? ????? 」???、????? ? ??。???????? ? ?、 ?、??? 、 っ? 。? ? 、?、? ? っ 。?????? 、? っ? 、 ?っ???っ ょ 。 、 「 ? 」??っ ? ? 、 っ?。?? ? っ っ 、?、??? っ 。?、?? ? 、 、 ?、
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?????????、???????????????????????? ?。 ?? ?? 、 ? ? ? ????? ? ?、?ょ??? ? 、 、????? 。 、??? 、 ? 、 ?? ?????っ???、? 。 ?????? 。 、 ? 。?、? ? ?、 っ????。 、 ?? っ っ?? ? 、 っ 、?、??? っ ? 、?っ??? ?? 、???? っ 。
???????????、??????っ????????????。
?????????、???????、???????????
????? ? ?? 、 ???? ? ? ????? ? 。 ? 、 ???? 。 、 ??、?? 、 ???、 、 。 ???? っ 、?? ? っ?? 。?????? ??? 。????? 、 、 。????? っ ?、 。? ????????????????、????????っ???。????、??????? 。 、????、 ? ? 、 。? ????????っ???、???????????????????
???。??????、 ? っ 、??? ? ? ? 、??、? ? 。 、????? ?、 ? ? っ 、 ????? 。? ?
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????????????????????。
????、?????????????????????、??
???、? ? ? ???。???、? ??? ? 、 ? ? ?? ? ?????、? ? 、 、????? ? ?、 、 ???? ? 。
????、?????????? ?。
?、??? 、? 、 っ??。
?????????、??、?? ??? ? ??、????
????? ??? ??? 。???? 、 ? ? ? 。?? ? っ 、 、??? ?? 。? 、「 ?????」?????。??「 ?????」???????、????? ? ょ 。っ? 、 ? ? 。??、? っ 、??? ? ??。 ? ??「 ゥ ー ー ー 〉?? ? ? 」 、 、??? ? 、 、???? ? 、 っ
????????っ??????。
????、??????????????????。???、?
????? 、 ?????????、???? ???? ??? ? ?? ??、 ?????? 。
???、??、????? ?「 ???」?? ??? 、??
???「 ???」 ? 。?、? ?????? ? 、 ????、?? 「 」 っ ? ???? ? 。 、 「 」 、????? 、 、????? 、 ? ?「 」???? っ ? ? 。
???????「 ???」?
??????『 ???』????、??????ヶ????????????、? ? 、
??? ? 。 ? 、??? ? ? ? 。
???、?????「 ???」??、??????????っ?
?????? 。 、 っ 、?????? ? 、 ??? ? 、???? 、 ?
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??。???????????????????。???、???????、???????? ?????? ??。???、?????? ? 、?????。 、?、?? ? 、????? 。 、??? ? ? 。 、?? 。 、???????。?? 、???、? 、 っ??? 。? ??????、??????、??????????、????????? ?、?????。 ?? ?、 っ 、???? 。 ? 、「 」 ? 。?????? 、 っ 、??、? 、????? 。 、? 、???? ? 。 、 、 ????? っ ???? ? ょ 。???、?????、????????っ???、??????、
??????、???????????、??????????。??? ?、? ?? ?、?? ??? ? ? ? ??っ?? 。
???、??????、?????????????????。
????? ?、 ? 、? っ 、??? ? ?? 。 ? ? ? ? ????『 ? 』 、??? ? ? ? 、 、??? ?
、
? ??????????、??????????????????????? ? 、? っ??? ????。? 、 、 ????、 ? 。??? 、 っ ?っ? ?? 。 、? 「 」???? 。 、 っ???、 ?? ? っ 「?、??? っ 。
?????????????、?????????????っ?、
????っ ? 、?、???????、 、 、??っ?? 。 、 ?、「 ャ 」っ? ? 、 ? ???? ? ? ?
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??、???????????????。??? ?????????、??? ?? っ ? 。??????????、? ?? ?????????、『 ???』??『 ????』??????????。? 、?? ?? 、? ? 、?????? 。 、 、?? ??っ ? ? ? 。?????、?????????????????。?????
????? ? 、 「 」?? ? 。 、??ー ?????? ?、?? 、? ー????? ッ? ?ー ? ? ? ? 、??? ? ???、?? ?ッ ー 、????? ? 。
??、????????????????? ?
????? 。 ? 、???? ? ??、 ? 、 ? 、?? ? 。?、 ?? 、 、 っ?。
??????、???????、??????、???????
?っ??????。??????、??????????????っ?、? 、 ????? 。
??、???????、 ? 、 ?
????? 、???? 、 ???? ?? ? ? ???????ょ? ?。
????、????? ? 、
??「 ?? 」 ?? 、 、 、 ?「 ???」???????、???????、??????っ??、?????っ ? ?? 。???、??、??? ? 「 」
??。?? 、 、??????っ? ??? ? ? 。
????????
???、??????、? ? ? 。 ?、
?????????? ? ? 。 ??。
??????? ?? ? ? ???? 。 ? ?
?、??? ?? ?? ?? ??
??????????
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??????????????????????????、???
??、????????????。??、?????????????? ??、 ? ??? ??? ???、 ???????? ? 。?????、 、 、 ???、?? ? 。 、 ???? ? 、 ? っ?? 。? ????????、???????、? ?? 、
???っ? 、??? っ ???? ???? ? ?。 ???
(図五)日本仏教 と神道の概観
〈神 道 〉
(a)律 令 神 道(8世 紀)
(b)修 験 道(io世 紀)
(c)純 枠 神 道(14世 紀)
(d)国 家 神 道(19世 紀)
〈仏 教 〉
(一)聖 徳 太 子(7世 紀)
(二)最 澄 、空 海(9世 紀)
(三)浄 土 、禅 、 日蓮(12世 紀)
(四)檀 家制 度(17世 紀)
(五)戒 律 の 全 廃(20世 紀)
??????????、?????????????? ?????? 。????? 、??? ? ??? 。? ?????、????????
????? 、???????????。??、?? ????。 、? ?????? ? 、
????????????。?????????????????、???? ?、?? ??? ? ??????? ???????。 、 ? 、????? ? ? っ?、 。 ?????? 、 ? っ??? ? 。? ??????????????????、??????????????? 。 、 ?????? ? ?? 。 ????? 。 ? 、????? 、 。 っ 、????? ? 、 、??? ? 。? ?????、?????????? ? ?。? ?、 ??????? 。 、 ? 、?????? ??? 。 、?????、 、 ? 。??、?? ?????? 、 、 、??? ? 、? 、 、??? ? っ っ 。??????、????????????、?????????
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???????????????。?? ? ?? ?、 ?????????????????? 、 ? ?? ? 。???、? ? ? ? ? ? 。??、 、 『??』?『 』 ? ? ? ? 。? 、 ????? ?? 、??? ? ? ? ? っ ????。? ? っ 、???? 。? ? っ 、???? 、?????。? ?? ? 、 。?? 、???、 、??? ??? 、 、????? ? 、 、????? ?? ? 。? ? 、 っ 、???? 。 、????? ? ?? 。 、? ?ー ? 、?。
?????、????????????、??????????
?????????、?????????????。????????、 ??????? ?????????? ?????。???? ? 、??? ?っ ? 。 、?、 、 、??? ? 、? ??? ?????。 ? 、 、??? ?? ?????? 。
???、???、??????????????????、?
????? ?? 。 ????? ? 、 、???? ? ? 。?? ? 、????ょ 。
??、?????????、?? ? ? ????
????? 。
??、?? ?、 ?、
????? 。 ? 、 ???? 、? ?、? ? ? 。
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???????、??????、??????????????
??、?????????????????、??????っ???????? ??? ??。???????? ???? ??、????? ? 、 、 、 ????っ? 、 ? ?。
??????、?????????、 ??、?? ?っ??
????? ? ? 、 、?????????? 、??? 。 、 、????? 、 、 っ??? 。
????、?????????? ? 、
????? ? 、 っ 、???? ????? ? 。
??????? ?、 ?????、 ?、 ???????? ????????????????????、???? ??
? ?????? ? ? 。?????っ??? っ 、????? ? 。 、??? 、 ? 、 、??? ? っ 。
??????????
????????、??????????? っ ?
?。????、???????????????っ?、?????、????? ? ? ?? ????? ?? ? ???。
????????。???????????????。????
??、?? ???? ? 。 、 。?、?????? 、 ? 、 ? ?? 。?? ? 、 。
?????????? 、 ? っ
????。 ? ? 、??、? ???? 、??? 。 ? 、 、
???????????。
??????????、
???????? ??、 ????、??? ? ?????? 。????? ?、??? ??????????、 ????? 、
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?っ??っ????????????????。??????、???? ???? ?? 、 ? ??? ????? ? 。 ? 、 、 ???、 ? ? 、??? 。?? ??
????????、????????、???????????
????? 。 っ ???? ? ?、 ?? ?? ? ?、??? ? ? ?
(図七)仏 性論
人間すべてに仏性ありや否や。
衆生すべてに仏性ありや否や。
/〆 　 一丶 ＼____す べての衆生
すべての人間
特別な人間
特別な衆生
???、??????????? ??、? 。??
?????、????
???、??? ???? 、????? 、?????????? 。??? 、 、
????????????????ょ?。?????????、????? ?? ?? 、 ? ????っ 、????? 、 ? ?????? 。
??????、??????????????????????、
????? ? っ 。 、 ????? ? ? 。????、 、 ? ?、 っ ????、? ? 。 、???? ?、 、?? ??? っ ? 、 っ?? ? 、 。
?????????、????????????? 、? ?「 ?
?」??? 、「 」 、?、 ?? ? ? ? 「?」? ? ? 、 ? 。????? ? ? ? ? 、?? ? ? 。
?????、????????? っ????
????。 ?? っ 、 ? 。??、 ? ? ? 。 、????? 、 。?? ?? ? ? 、 。
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??????????????、????????????????????っ?? ?? ?。
???、?????????、???????????????
?????。 、 ? ? ?? ? ? ???? ?? っ 、 ? ??、???? 、?? 。? ? ??
???、??????????? ?、
????? ? ?? っ 。 ?????????? 、 ? ?????? ?。 、 、???? 、 ????? 。
??、? ??????????? ?、 、
???????????????????。???、?????????????? ? 。 、??? ??、??? ? ??? 、?。? 、 ?????? ??、 ? 、????? 、 ? ??? ?? 。
?????????????。??????????????。
????、?????、????????、??????、?????? 、??????? ???????? ??。??、????? ? ? 、 ? ? 、???? ? 。???? 。 、??? ? 。 ??? 、???、 ? 。 、??? 、 、???? 。 、 。??、? ? 、??? ? 、 ??? 。 、 、?????っ 、?? 、? ??。?? ??????。 ? 、 ????。 ?、 、 。????? 、 、 『 』????? 。
???????????????????、?????????
????? 。???っ 、? ? 、 ?。??
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???????????????????、???????????????? ??????。???、 ?? ????????、 。????? ? 、?? 、 ?????、 ? 、? 、 ????? 。
(図八)源 信の浄土(『往生要集』)
地 獄
 
?
餓 鬼人 間
畜 生阿 修 羅
浄 土
?????
???、????????
????、????????????、 ? ??????、 ???? 。 、????? ???? ? 、 ?????? っ?? ?? 。?? ??っ 、???????、 ?????? 。??? ? 、 ????? 、?? 。?????
??????????????????ょ?。???????っ?、???? ? ???、???? ????????? ?????。?? ??
?????????????、???????????????
?ょ?。? ? ???????? ? 。 ? 、 、???。
????????。? 、 ? ? 。???? ? ?? ? 。??、 ?、 、 、 ?、 、? ? ?
????、????? ?? 。? ? ??、 ??っ??? ?? っ ? ???。?? 、 、 、 。
???、?????? ? 、
???。? ????、?????? ?? ? ???。? 、?。?? 、 ? 、 、 、?? 、????? ? 、 ?
?????、????????? ? 。
?????、 、 ??、?「 ? ?? ?」 ? 。
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??、『 ?????』????????、?????????????????、??? ?? ? ???? ? 、? ???。? ? ? 、??、??? 。? 、 、 ? ???、 ? ? ? ?? 。
???『 ????』?、????????、?????????
????? 、 ? 、 、?????? ? ?
(図九)釈 迦の世界
人 間
苦の世界
四諦
十二因縁
涅 槃
???
???。????、???????、 ?、????? ??????? ? っ ???、 ? っ? ?????? 。???っ 、??? ??っ??? 。
???、???????、?
????? ? 。??? ??? ? っ????? 、??????? 。 っ 「
??????」?、???????????、???????????? っ 、 ? ? ? ? ????? 。 、 、??????、 ??? 、 ? ????。 、??? ? ??、?? ? 。 ? 、 ?????っ ? 。
????、???????、???????????????、
????? ? 。 、 ? ? ?、?? ? ?? ? 、 、 ?????? 。 、??? ? ?。?『 ? 』?? ?、 、 、 、 、??? ? ? 。??? ? 、? ??????、 ? 、 ????? 、 「 」 っ????? 、 。 、????? 。 、????、 っ 、?? ? 、 っ?? ? ? ッ ????。? ?? 、 っ
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???????????????????。
?????????
????????????、??????????。???、?
??、?????? 、? ? っ ? ? ???????? ? ??? 、 、??? ? 。
???、?????、
????? 。『 ? 』????、 、 、 、「 」????? 。 ? 、 ?? ?????? ?、 ? 『 』 『 ? 』???? 、 ? 。
?????????、????? ょ 。 、?????(図十)法 然の浄土(『選択集』)
この世浄 土
????
??っ??????????????? ? ??。
『 ????』?「 ???」?
???、 「 ???? 、 ???? 。??? 、??? ? ????? 。 」 。
???、?????????
?、??? ?
??、?????????。?????????、??????????????。
???、???????????、???????っ?????、
????? 、 ?、 ?? ???、 ? ? 、?、?? ? 。? ??? ? ?????、?? ? ??? 、 、 っ 、??? ? ? ?? ?? 。
???、????????????? ? ?
?、??? 。 『 』????、????? 、???? ?。 、 ???? 。
???『 ????』????、??? ? ??? 、??
??、?? ? ? 。
???、『 ???』 ??、??? ?? ? 、
?、??? ? 。?っ 、『 』 ??「?」??? ? ? 、 『 』???? 、 、 、 、????? ? ?っ?、? ??? ?????っ 。
???、??????????? ??。 、 ?
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?????。????????????????。?っ?、??????、 ? ? ? ? ?、??? ??????。???、 ? 、 っ ??????? ?。 ? 「 」 、?????。?っ 、 ??? っ 。? 、? ? ??っ?、 。
?????、???????、???????????????
????? ? ?、 っ 、?????。 ?、 ?? 、 ????? 。 、 ???? ? 、 ?????? ?? 。
(図十一)親 鸞の浄土(『教行信証』)
還相廻向
????
この世人間
一
衆生
口称 念仏
往 相 廻 向
浄 土
??????、
?????、????????????? っ 、????????っ??。???、?????、???? ???っ?
??、?????????、??、??????????、????????????っ ? ???。
???、???????????????『 ????』????
????? 、 、 ???? ? 、?? ? ? 。 ??? ?? っ?? 。
?、???????? ? 。
?っ?、? ?? っ 、 ???????、?? っ 、 ? っ?? ?っ? 。
?????????? ? 、 、 ?
?????。 ??、 、 、?? ? ? 「 」 ? ??。? 、 、? 、?? ?「 ? 」 。
??、「 ???」 ??? ? 、
????? 。
? ??????????????????っ?、???????
????? ? 。 ???、? ? ?、??? ? ? 。?? ? 、 、 ? ????? 。 ? ? ? 、??? ??っ 、 っ
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??????????。
???????、????????っ?、??????????
???「 ? 」 、 ??????????。???、??????? ? ょ ?????、????????ょ? 。 、 「 」? 、?????? ? ょ 。
????、?????「 ?? 」?? ???? 。??、?
????? 「 ? 」 ?、 ? ???「??」 ? 。 ? 、 ? 、???? 、 っ? ? っ????。
???、????????? ? 、???? ???
?????。? 、? ?? っ ? 、 、???、 ??? ? ? 、???? 。 、 ? ?っ?、 、???? 、 ?? 、 、???? ? 、 ??? ?。 ? っ???? 、 、 、???? 。????? 、 ? っ?? 、 。
???、???っ???????、???????、????
?????????っ?????、???、???????????????、?っ?? ? ?????????????? ???。?? 、 「 」 ?、 ????、? ? ? ?? ? 。
??????????????????ょ??。
?????????????
????? 、 ? ??? ???「 ?
??」??、???? 、 、??? ? ? ??? 。? 、???? ? ? ? 。 ? 、??? ???。? 、 、????? ?? っ 。
?、??????、??????????っ
?ょ??。 、 ?????????、? ? 、 ? ?????? ? ? 、?? 、??? ?「 」 、???、? ょ 。
????????????????? ? 。? 、
????? ? 、 ? 、 ?
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???っ????。???????????、???????????????っ 、? ?????????っ ?????????? ? ? 。
??、?????、????????????????????
??。?? ?、 、????????? っ 、 ?????? 、? ?????。 、 ? 、????? 。
?、????っ???????、 ? ?
?っ??? 、 。 ??、???、? ? ? 。??、?? 。 、????? ? 。????、 ????? ? 、????? 、??? ? 。 、 「??」 ? 、 ??? ?? 。 ??? ?? 。
???????、???????????????っ?????
????? ? 、
????、??、?????????っ?????、?????っ??、? ? ? ?? ? ?? ?? ????????、 ? ?。 っ 、????? ? 、 ? 、 ?????? ???ょ 。 、 ?、 っ?、?? っ ??? 。
?????、??????????????????っ?、??
????? ? 、 ????? 。?? 、 ? っ????? 、 ? ?、????? 。 ?? 、???、?????? 、 、?? ?? 。 、 、????、 、 、???、? ? 「 」 、 ? ? ???? ? 。
??????「 ???」?????、?????????? 、
????? 。 、 「 」 、??? ?????? ? 。
? ?????「 ?
??」 、 、
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????????????。?????、?????、???????? ?、? ???? ?? ? 。 ??、? ????、??? 、??、?? 、 ? ? 、 ? ? ???? ? ?。
??、?????、??????????っ?????????
????、 ? ? 、 ??????っ?? 、『 』????。
??、?????、? ? ? 、 、
????? ???????、???「 ?? 」???っ ?、 、 ょ?。? ?、 ? ?、 ?
(図十二)日 本人の日常的宗教観
神道
衆生
r一
人 間
この世
 
?????
あの世
????????。?? 、??? ???? ??。??? 、???、????? ?????、??、 ?????、
???、??????????????????????っ????ょ 。
「 ???」???????
???、????????????、??????????。?
??、??「 ???」 ?? 、? 、???? ?? ?? 。
?????、???、?? ?? ? 「 ? 」 ?
????? ??? 。?? 、 ? ? 、??????「 ? ?」 ?、 ? ュ ー?「 ?? 」 、 「 」?、 ???? ?ィ 「 ? 」 ? ???、????? ? ? 、 ??、??? ? 、 ?「 」 、????? 。
????、????、?????????? ? 。
????? 、 、 ?、?????、????、? 、 、???? 。
???、?????? ? 、 ?? 、
??????? ? ??????????????、???? 。 、??っ? ? ? 、
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????????????????????????????????。
????ー?、????????????????、?????
????? ??????? ???? ? 。「 」??? ? 、 ー ????? 。 、 ?ー ? ? ???? 、 ?? ?? 、??? 。 、 、???????????
???、????????????。? ???、?「 」
?????、「 」 、 、??? ?????? ?? ? 。 、?「 ? 」 ? 、????? ? 、??? ?「 ? 」 ???っ ????っ? ? 。 、 「 」 、??、? ? っ っ ょ 。
??、????「 ???」??、????? 「 ? 」
????? ?、? ? ??? ? ?、「 」 っ 、 、???、? ??。??? ? ??、? ? ? ? 、???? 、 ? 、 、
??、??????????????????????????。
????、?????「 ???」??、???????????
???、? ?、 、???っ???????? ??? ??「 ? ?」?? ????? ? 。
?????????? ? 「 ?」 、 ?
????? ? ??? ? ? 「 」 、?? ?? 、 、 ー??? ? ??? ィ?ー? ? 、 、??? ????? ? 。
??、???????、??????「 ?? 」 、
????? 、 ? 、???? ? 、? ? ?? ? っ????「 」 、 っ????? 、 ?? 、 、????? ? 、 っ??? 。
???、??????????っ?、??? ? ??ィ? 、
????? ィ?「 」 、 、 ????? ? ょ 。 、 ?
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???????????????、????、???????????? ? ??ょ??。
??????????、??????。「 ????????っ?、
???っ? 。? ? ?? 」?。??? ????????、?? 、 。 、 ?????? 。
??、??????? ? 。 、 ?ィ
ー???? 、 、??? ? ????? 、 、 っ ? 、????? ?? ?? 。 、 、????? ? 。 、????? っ 。??ョ ?ー ー ェ 。????? 、 ュ ー 、 ィ ー 、?? 、 、????。
???、??ィ???? ?ー?????、????????、
????? ? ィ 、???????? ? ??????。 、 、?????。 、 ?、 ????? 、 。
?????????????、??????????????ょ?。
??、??????????????????????????。
?????、 、 っ ? 、????? ?、 ? ?? ? ? ? ? ???。
???、?????? ?
??。?? 、 ?? 、 ? ??????? ? ょ? 。
??「 ???」? 、? ??????? ????
???。
???、???????? ? 、 ?? ????
????? 。?? 、? 「 」 ? 、??? ? ?? っ ?? ? 「 ? 」?? 、 ? 、??? ? 。
???、????????、? ? ? 、?? ??
????? ? 、? 、???? ?? ょ 。 、????? 。 ー ???? ? 、 ? ? ? ? 、??? ー ー ? ????? ??、 、??、?? ?、 。
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???????????、???????????????????????、 ? ??????? ???????、???????? ? 。
?????、?????、?ー?ィ?????????????
????????、『 』 、 ??、??? 、 っ 、?? ?? ? ????? 、? 、????、? ???。?? 、 、 、 ???? ? 、「 」 、?、?? 。
???、???????????、??????? ? ???
????、 ? ? ? ? ょ 。?? ? ?、????? ? 。 ???、?? ? ? 、????? 。 、 、?? 、? ? 。?っ?、? 、 っ???? っ? 。 、?????、? ? 、??? ? 。 ?、 ?
????????????????ょ?。
???、???????、?????????????????
??。?? 、 、 ? ??????????、????? ? 、?っ??? ??????。? ? ??? ? ?っ 、?????? っ 、 、??? ? 、?っ 、??。?? 、 ? 、??、 ? 、 。
???????????、???????? ?っ
??。?? 、??っ??、? ?? ? 、??? ? ? ? 。
?????????、 「 」 ? 、 ?
????? 。 、 ??? ?? ??。
???????? ? ?? 。???、 ? ? ?っ
????? 。? ??????。? 、? 、???。? ?? ? 、??? ? ? ????。
??「 ???」???っ???? 、 。
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????、??、???????っ?????????????。??、? ??????? ??????????? ?、???? っ 。 、??? っ ? ?? 。 、?っ??? 、 ? ? 、????? ? 、???、? ????? 。
???、?????「 ???」??、????????????
????、 、????? ?? 、 ? ???。??、 ? っ 、 「 」 、????? っ ? 。
??、?????????? ?、??、?? ?????、?
????? 、??? ? ? 、 、?????、 ???。?? 、 、 っ 、??? 、 、??? ? ? ? ? ? 。 ? 、?? ?? 、? っ?????ょ 。 、 ー?ェ?? ? 。
???、? ?ーェ??????????、??「 ???」???
???????????????????。???、???ッ?ー??っ 、?ー ェ? 、 ? ? ???? 、 。 ?、 ????? ?、???? ?? ???????。??っ?? 、 、 っ??、?? ?? ? ? 。?、 ? ー 、 、????? 、?? ?? ???????? ? 、 っ???? 、 っ??。
???、??????????? ?ー????????????
????? ??? ? 。???、??? ?? ー ? 、???? ?? 、 ????? 、 、??? ???? 。
???????????。
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